





























[ I 39] 
140 世界の日本語教育














































Kl 日本語学 7年 7ヶ月 3年 3ヶ月
K2 日本文学 6年 1ヶ月
K3 日本語学 10年 8ヶ月 4年 7ヶ月
K4 経済学 2年 2ヶ月 10ヶ月
KS 日本語学 6年 8ヶ月 8ヶ月
K6 情報工学 5年 3年 6ヶ月
K7 日本語学 10年 5年 10ヶ月













































あいづちの数を数えるにあたって， 4-1.で複合形と呼ぶ「ア ソウデスネ」「ア ナルホドネJ や 4ト2.






















































発話内容 使用回数 種 類 使用回数 種 類
①自分の意見に 13回 7種類 10回 8種類
不同意 (81.3%) 「ソウデスネ（6回）」「ア ソウ (76.9%) 「ア｝ソウカ（3回）」「ソウナン
デスネ（2閤）」「ソウデスヨネ」 デスヨ」「アーソウデスネ マ」
「ウンウン ソウデスネ」「アー 「ソウ」「ソウダネJ 「ウンダイ
ソウデスヨネ」「ソウ」「ア ジデスヨネ」「ソウデスネ タ
ヤッパリ」 シカニJ 「ウン ダイジダトオ
モウンデスヨネJ
②自分の意見に 3回 1種類 3回 3種類
同意 (18.7%) 「ソウデスネ（3回）」 (23.1%) 「ソウデスネ」「アーソウデス
ネJ「エーエーソウデスネJ
計 16回（100%) 13回（100%)
③その他 11回 8種類 5回 5種類
（①②のどちら 「ソウデスネ（3田）」「ソウデス 「ソウデスネ」「ソウデスヨネ」
とも言えない） ヨネ（2回）」「エーエー ソウ 「ソウ」「アーソウデスネ イ















になる事実である．例 1の「ア ソウネJ は， N7自身の主張にとっては不利になる事実を認め
ていると解釈される．
例 1









N8 : ちゃんと奥さんとかにやっぱり母親と子供は一緒に 父親でもいいかもしれ
N7 
N8 : ないんですけど．．．（省略）．．．
次の例2の「ウン ダイジデスヨネJ 「ソウデスネ タシカニ」は，女性も男性と同様に社会
に出て活躍した方がいいという N4の意見に対し，女性が家庭のことに専念することも人生をか
けるくらいの価値があるという，すなわち N4に不同意である K1の発話に対する同意と解釈さ




Kl (3B): ．．．（省略）．．．やっぱり でも そういう 家庭というそれ自体にもすごく 僕
N4 (3A): 
Kl : はやっぱり 何て言うんですか家庭を守るっていうか 家庭に専念して
N4 : ウン ウン
Kl ：その家庭作りというのも 家族 家庭作りと
N4 : ウンウン ウン ワカリマスワカリマス
Kl ：いうのも一つの 人生をかけて 専念できて
N4 : ウンダイジデスヨネ ウン ハイハイハイ
Kl ：できるくらいの価値はあるという えそういう面から見る
N4 : ソウデスネ タシカニ






話し手の発話内容 使用回数 種 類8
①自分の意見に不同意 6回 4種類
(30.0%) 「ソウデスネ（3回）」「ソウJ 「ソウデスネ ウンJ 「モドレナ
イデスヨネJ9
②自分の意見に同意 14回 4種類
(70.0%) 「ソウデスネ（10回）J「エー ソウデスネ（2回）」「ア ソウ




















N7 (3A) : だけど 小学校まで入ると 生まれてから小学校まで6年くらいですよね
K6 (3B) : 
N7 ：もしそのね もし普通にキャリアつんでて 6年間仕事と あれし
K6 : ウン





NS ：家庭がしっかりしないとっていう ね そういった視点に立ってみれば
KS : エ｝ ハイ
NS : やっぱり××さんがおっしゃることも僕は分かるん わかります で実際その
KS 



















K3 (3A): ．．．（省略）．．．でもだからといって 24時間お母さんとふたりでいることは
N2 (3B): ウン
K3 : 必ずしもいいということでは まだ それもまだなかなかね 言い切れないとこ
N2 
K3 ：がありますので どっちみちそうなるんだったら うん どんどん自分がや
N2 アー ウン
K3 : りたいことやってると その自分が好きなことやってる時間の分 子供にね
N2 : ウン ウン
K3 ：ちょっと その時間ね まわせないから その一緒にいられる時間だけ
N2 : ウン ウン
K3 : ものすごく大事にしてる部分もあるし．．（省略）．．． 家でべたつとしてるお母さ
N2 
K3 : んよりはね．．．（省略）．．．
N2 : ま たしかに うん何かねあんまり家にずっと
K3 : ウン
N2 : こう いてもねたぶん子供に何かお母さんがストレスを 発散させるとか
K3 : ソウデスネ












発話内容 使用回数 種 類 使用問数 種 類
①自分の意見に 60回 4種類 47回 4種類
不同意 (65.9%) 「エー エー （27回）」「ウンウン (73.4%) 「ウンウン（23回）」「エ｝エー
(15囲）」「ハイノ＼イ（11回）」「ウ (22回）J 「ウンウンウンJ 「ハ
ンウンウン（7回）」 イハイハイ」
②自分の意見に 31回 3種類 17回 5種類




③その他（①② so回 7種類 22回 5種類
のどちらとも言 「エー エー （24田）」「ハイハイ 「エー エー （14回）」「ウンウン
えない〕 (18回）」「ウンウン（3回）」「ウ (4回）」「ハイハイハイ（2回）」
ンウンウンウン（2岡）」「ウンウ 「ノ、イハイ」「ウンウンウンJ
ンウン」「エ｝エー エー J 「エー
コニー エー エ｝」


























K8 ：それができないから ま 若いうちにお互いに働いて ま その後はもう
N8 : ハイ









KS (3B): ．．．（省略）やっぱり あのと結婚したら あのえ｝と奥さんは
NS (3A): ウン ウン
KS ：やっぱり あの仕事を辞めて ちゃんとあのー家庭 家庭を守る
NS : ウン ウン ウン









KS ：って 喧嘩したりするのがねあんまり 仕事仕事のことで
NS ：ウンウン ウン ウン


































N4 (3A): うんーそうですねやっぱあの確かにそういうふうに 思うことも
Kl (3B): エー
N4 : あるんですよね 子供を育てるって言うのは やっぱものすごく大変だなって
Kl : アハ
12使われたあいづちの総異なり語数は，韓国人学習者の場合は 6種類であって，日本語母語話者の対日本








N4 : ああいう問題っていうのは やっぱり親が一人一人しっかりと子供を育てていか
Kl 
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